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　注　 この成果は 2012年 2月 27日に観測したものである。東日本大震災前、平成 20
年 6月 14日発生岩手宮城内陸地震後のデータと比較すると X軸で、1.29 m南に、
Y軸で 2.875 m東に移動しており、東日本大震災と岩手宮城内陸地震のいずれよ























































































































































層色 粘性 しまり 粒度 備考
① Hue 7.5YR 黒褐3/2 弱い 弱い なし 表土
② Hue 7.5YR 明褐5/8 ややあり 弱い なし 墳丘形成土
③ Hue 7.5YR 褐4/4 やや強い 弱い 粘土 墳丘形成土
④ Hue 7.5YR 褐4/6 強い 強い 粘土 墳丘形成土
⑤ Hue 10YR 黄褐5/8 やや強い やや強い 粘土 墳丘形成土
⑥ Hue 10YR 褐4/6 やや強い やや弱い 粘土 墳丘形成土
1号墳a区南壁
層色 粘性 しまり 粒度 備考
① Hue 10YR 黒褐2/3 弱い 中 シルト 表土
② Hue 10YR 褐4/6 弱い 中 シルト 墳丘形成土
③ Hue 7.5YR 明褐5/6 弱い 中 シルト 墳丘形成土
④ Hue 10YR 黄褐5/6 弱い 中 シルト 墳丘形成土
⑤ Hue 10YR 黄褐4/4 弱い 中 シルト 2.5YR 4/1黄灰極小粒、2％混入
⑥ Hue 2.5YR オリーブ褐4/6 弱い 中 シルト 墳丘形成土
⑦ Hue 7.5YR 明褐5/6 弱い 中 シルト 墳丘形成土
⑧ Hue 10YRにぶい黄褐 5/4 弱い 中 シルト 墳丘形成土
ｄ区西・南壁断面図
層色 粘性 しまり 粒度 備考
① Hue 10YR 黒褐3/2 弱 中 シルト 表土
② Hue 10YR 黄褐6/5 弱 中 やや粘質なシルト 墳丘形成土
③ Hue 10YR 暗褐3/3 弱 中 シルト 墳丘形成土
④ Hue 10YR　黒2/1 やや強 中 やや粘質なシルト 旧表土
⑤ Hue 10YR 褐4/6 やや強 中 粘土 墳丘形成土
⑥ Hue 7.5YR 明褐5/6 強 中 粘土 墳丘形成土
⑦ Hue 10YR  黄褐5/8 やや強 中 やや粘質なシルト 墳丘形成土
⑧ Hue 7.5YR 明褐5/8 やや強 中 やや粘質なシルト 墳丘形成土
⑨ Hue 10YR 黄褐5/6 弱 中 やや粘質なシルト 墳丘形成土
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鳥矢ケ崎古墳群青雲神社地点の発掘調査にあたり、土地を所有する青雲神社宮司佐藤伸
成氏　総代長菅原　勁氏には調査の実施をご許可いただきました。調査の遂行にあたり、
栗原市教育委員会及び教育委員会千葉長彦、大場亜弥、安達訓仁の諸氏、佐藤茂会長をは
じめ鳥矢ケ崎史跡公園保存会の皆様に全面的にご支援をいただきました。また、工藤　健
運営委員会委員長をはじめ地域の皆様に宿舎として猿飛来コミュニティセンターをご提供
いただきました。皆様のご支援なくして調査は実行できませんでした。心より御礼を申し
上げます。
